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T E T K İ K L E
Sabahattin Bey
t?
Bir fikir ve ilim kahramanının 
Mehmet Sabahattin beyin kemik 
leri iki gündenberi, yıllardır 
hasretini çektiği vatan topraklan 
na getirilmiş bulunuyor. Bu 
günde bu topraklarla haş- 
rü neşir olacak ve muhakkik ki, 
yetmiş şu kadar yıllık ömrünün 
içinde bir gün olsun huzur ve sü 
kûna kavuşmıyan, «Oh!» deme­
yen, daima felâket ve ıztırap do­
lu bir hayat süren ve fakat dâva 
sından asla caymayan, daima bu 
memleketin saadeti ve selâmeti 
için çalışan bu büyük insanın ke 
inikleri, ilk defa, hasta döşeğinde 
yastığının altından çıkanp öpüp 
kokladığı Türk bayrağının gölge 
ler saldığı mübarek vatan topra­
ğının rütnbetli şiltesinde rahat 
edecek, ölümünden soıira da ol­
sa. huzura kavuşacaktır.
Bu huzur, on m kemiklerinin 
hakkı değil, yaşarken, hayatta i- 
ken kavuşması lâzım gelen bir 
hakti. Biz,, onun kemiklerini ve 
beyaz tabutunu değil, kendisini 
karşılıyacak, omuzlarımızda taşı­
yacak, hakettiği saygı ve sevgiyi 
gösterecek, bu ak s.ıçlı mütefek­
kiri, bu büyük içtimaiyatçıyı g'iğ 
sümüze baaseaktık.
Bunu yapamadık t akat günah 
bizde değil dar zihniyetti insanlar 
da; onlar yaptırmadılar. Bundan, 
bir kaç kemiğin vatan toprakları 
tun bir köşesinde sığınmasına ta­
hammül edemivenler, bu müba­
rek kemiklerden bir avuç vatan 
toprağını esirgiyenler utansın - 
lar!
Ne hazin tecelli ve tesadüftür 
ki, Sabahattin beyin babasının, 
eniştesi İkinci Sultan Abdülhamıt 
ile ve onun istibdadile mücadele 
için oğullarile beraber Avrupaya 
kaçan, orada uzun müddet hürri­
yet uğrunda çarpışan Damat 
Mahmut paşanın da «Bakiyei i- 
zamı» memlekete böyle getiril - 
misti. Baba da, oğul da memleket­
te hürriyetin, hakikî demokrasi­
nin kurulduğunu göremediler, 
hür vatana, hakikî demokrasiye 
ancak kemikleri — tâbir caizse— 
kavuştu.
Maşrutiyetin ilânından sonra 
Sabahattin bey, babasının kemik 
lerini Paristeki Perlaşez mezarlı­
ğından alarak ana vatana getir­
di. Fakat o gelişle, bu geliş ara­
sında ne kadar büyük fark var. 
Damat Mahmut paşanın tabutu­
nu getiren vapuru, sandallar, rö
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böyle karşılamak lâzım 
mi idi?
gelmez nasıl kurtarılabilir ? Meslek-i İçti­
maî program)ları ve nihayet kon
O, yalnız dayısı Abdülhamide feranslan... Sabahattin bey, söz 
karşı değil, Meşrutiyetten sonraki söylemek sanatının, eski tâbirle, i
tagallüp ve tahakküme karşı ko-
van adamdı. Bütün ömrü boyunca misti. Meşrutiyetin bidayetinde, 
bu müstebit ruhlu teşekkülle mü Beyoğlunda Odeon tiyatrosunda,
cadele etti memlekette şahsî te­
şebbüsün infiradî teşekkülün, ha 
kikî- demokrasinin kurulmasına 
çalıştı.
Ne yazık ki, tabutunu karşıla­
mağa, kucaklamağa gelenler, beş
on kişiden ibaretti. Gazetelerin 
yazdıkları da malûm: Beylik bir 
kaç lâf!...
Maamafih buna da şükür: Sa­
bahattin vatan toprağına, biz de 
onun kemiklerine kavuştuk. Bu­
nun. için evvelâ, hükümete, sonra 
da yanında yetiştiği insana fikir, 
ideal hocasına, meslek yoldaşına 
hiç bir zaman nankörlük etmiyen 
Sabahattine daima zahir olan 
yardım elini uzatan, onu bir Ha­
vari, bir Peygamber gibi seven 
ve hiç bir zaman tavazudan ay­
rılmayan Satvet Lûtfiye teşekkür 
ediyorum.
★
Sabahattin bey, hendesı, ber - 
rak, açık bir mizaca sahipti. O, 
büyük siyasî hareketlerde aktif 
rol almış bir ihtilâlci ve sosyolo­
ji çerçevesi içinde bir reformatör 
halinde görünüyor. Yazılarında, 
dâvasına hizmetçi yapan ruhu - 
nu, şiddetli ihtilâçlarım duyma­
mak, onun içinde çalkanan hamle 
yi sezmemek mümkün değildir.
Sabahattin bey, ruhunu felsefî 
ve İçtimaî dâvalar, problemler, 
doktrinler içinde tasfiye etmiş ve 
geç kalmış bir sosyoloji havarisi 
dir. Devri gecikmiş zekâlar gibi 
o da, emeklerinin, ıztıraplarmın, 
dâvalarının gerilere kaldığını ve 
istikbalin kendisine bir şey vâ- 
detmediğini gördü.
Avrupada hürriyet mücadelesi 
ve sosyoloji dâvaları üzerinde neş
rakkî) gazetesinde ileri fikirler 
ortaya atan, «Ademi merkeziyet 
ve teşebbüsü şahsî» tezini mü­
dafaa ederek bunun Türkiyede 
tatbiki için çalışan, meşrutiyet­
ten sonra, yurda döndüğü zaman
ı — , ------------ , jAhrar fırkasını kuran Sabahat -
orkörler, motörler, tâ Yeşilköy y n ^ey, yalnız gündelik politika 
ıklarında karşıladılar. İstanbul | ^ g ^ d g  konuşan bir adam de- 
'aklandı; Galata rıhtımı, Köprü j ğildi. Fikirleri, kanaatleri olan 
;tü bir mahşer halini aldı. Gaze bir ¡nsatl(ıu Fikirlerini, ve kanaat 
ler, paşanın hayatına, mücade- jerjnj geniş ölçüde bir millete mal 
sine dair yazılarla doluydu. etmek istiyordu. Her türlü taz- 
iç unutmam, rahmetli Alî Ke- j yik, tehdit karşısında kaldığı hal 
al (İkdam) da Mahmut paşa I de bu fikrinden caymadı. En sek 
tkkmda (Geliyor!) başlıklı b ir le r  zihniyetle mücadele etti.
ızı yazmıştı. Ben, Mahmut pa-_ ölüme bile karşı koydu ve _ . 
tnm irim olduğunu o gün öğren politik doktrin adamının yaptığı ölümünü, daima genç, da'ma ha 
m. Fakat çocuk aklımın anlayı1 gibi propagandaya çok ehemmi- yatiyet dolu bir ölürün huzail?,
le... i yet verdi. İşte (Terakki) lerdeki elemile ve acısile hatırlıyacağız;
Mehmet Sabahattin gibi bir j yazılar, işte (Birinci, İkinci ve bu aziz insan için göz yaşları do-
ücahidi, bir fikir adamını da Üçüncü İzah) lar, işte (Türkiye keceğiz,
hitabet sanatının şahikasına ulaş-
Şehzadebaşında Feyziye kıraatha 
nesinde verdiği konferanslar hic­
rin ve talâkatin şaheseridir. Bu 
toplantılara rahmetli babacığım 
beni de götürmüştü. İnanınız ba­
na, eocuk denecek bir yaşta ol­
duğum ve söylediklerini anlama­
dığım halde' o kükreyiş, o lisanı 
talâkat, o hareketler karşısında 
ağzım açık kalmtş, âdeta büyülen 
iniştim.
Sabahattin bey, siyasî mücahede 
Ierüe, fikirlerde ve bu fikirlerini 
ifade eden münevverliğile bir hü; 
viyetti. Aynı zamanda terbiyeciy 
di.
İlim adamıydı. Onun ilim adam 
lığı sosyal meselelere, kıymet 
hükümlerine, güzeıe, iyiye, fazile 
te, insanlığa, şerefe, haysiyete, 
hakka haklıya adaiete, İçtimaî 
nizama taallûk ediyordu. Kısaca 
filozof ve sosyologdu.
Sosyolojiye daha İstanbulda i- 
ken, hususî hocalardan ders alır 
ken ve kendini tetebbüata verip: 
bir sürü kitaplar okurken merak 
etmişti. Bu ilim, o zamanlar mem 
lekette Zümrütü Anka gibi bir 
şeydi. Daha doğrusu ilmi kelâm 
hududunu aşmamıştı.
İkinci Abdülhamit devri, sosyo; 
lojiyi bomba, dinamit, ve isyan 
beyannamesi nevinden bir şey sa 
yiyordu ve onu bacakları zincirli 
kahramanlar ve hürrıyetperver 
ler arasında zindana atmıştı. Buj 
yüzden, sosyoloji, tekevvün ede­
miyor, bu politik şartlar içinde 
sosyolog yetişemiyordu. Fakat 
Sabahattin bey, bu ağır baskılara 
rağmen kendi kendini yetiştirdi. 
Avrupaya kaçtıktan sonra da bu 
ilmin şahikasına ulaştı
riyatTyapan, orada çıkardığı (Te Filozof ve sosyolog hüviyeti-
■ - le, Sabahattin bey estetik meşe-
leler hakkında apaçık, etraflı, 
bilgi mahsulü olan çok kıymetli 
ve enteresan huKÜmlere de sahip 
ti.
Sabahattin bey, bize modern 
sosyoloji tekniğini getiren adam 
olmasına rağmen, uzun yıllar iza
kını bulamıyan bit' insan olarak 
kaldı. Siyasî olarak, fikir adamı 
olarak ve nihayet son zamanlar 
da hüviyeti meydana çıktı, ehem 
miyeti, büyüklüğü yeni anlaşıldı 
ve her gün biraz daha iyi, daha 
etraflı olarak anlaşılacaktır.
Bu, dâvasına üağü. daima de­
likanlı olan Sabahaddm Beyin
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